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Qualifika tionsarbeiten in der deutschsprachigen  
katho lischen Sozia lethik
Unter dieser Rubrik werden jähr lich laufende und in jüngster Zeit abge-
schlossene wissenschaft liche Arbeiten zur katho lischen Sozia lethik – 
Habilita tionsschriften, Disserta tionen sowie besonders qualifizierte 
Examens arbeiten – angezeigt. Wir geben (je nach den eingesandten 
Angaben) Autor/in, Titel, Arbeitsbeginn bzw. -ende sowie den Namen 
der/des Betreuenden der Arbeit an.
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Gillner, Matthias: Neuere Herausforderungen der Friedensethik (Arbeitstitel). Seit 
03/2016; Vogt
Ostheimer, Jochen: Kritik der sozia len Gerechtigkeit. Eine Auseinandersetzung mit 
zentralen Posi tionen der liberalen politischen Philosophie. Seit 04/2015; Vogt/
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Rötting, Martin: Spirituelle Identität in einer interreligiösen Welt. Eine empirische 
Studie zur Genese von Individualreligiosität im pluralen Kontext religiöser 
Organisa tionen. Fallstudien aus München, New York, Vilnius und Seoul. Seit 
10/2014; von Brück/Vogt
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Kirmse, Daniela: Die gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik als 
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Wanderer, Gwendolin: Melancholie und Depression im Diskurs der Neuromedizin 
und der Humanwissenschaften. Eine theolo gisch- ethische Untersuchung. Seit 
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A Challenge for Media Ethics, Nigerian Values and Christian Social Ethics. Seit 
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Haneder, Brigitte: Der christ liche Beitrag zur Spezifizierung des Menschenwürde-
gedankens. Seit 09/2007; Nothelle- Wildfeuer
Heß, Christian: Max Josef Metzger – Bemühungen um Frieden und Gesellschaft aus 
sozia lethischer Perspektive. Abgeschlossen 10/2015; Nothelle- Wildfeuer/Braun
Kim, Sungwoo Isaak: Zur Spiritualität der Caritas in Deutschland und im multireli-
giösen und säkularen Gebiet Südkorea. Seit 05/2013; Baumann
Kirsch, Christine: Jugendhilfe und Freiheitsverständnis. Zum Freiheitsverständnis 
von im Kontext der Kinder- und Jugendhilfe geschlossen untergebrachter Kin-
der und Jugend licher nach § 1631b BGB. Eine empirische Grundlagenstudie. 
Seit 01/2012; Baumann
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Ramb, Martin W.: Das Religiöse und die Politik. Die politische Dimension des 
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Rayappan, Fr. Lawrence: Empowerment of Dalit Women. Seit 06/2010; Baumann
Reiser, Franz: Spiritualität / Religiosität in ihrer Bedeutung für Patientinnen und 
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Ruland, Johannes: Das Proprium einer christ lichen Unternehmensberatung – Sozia l-
ethische Impulse für deren Inhalt und Struktur. Seit 07/2010; Nothelle- Wildfeuer
Stark, Kilian: Auf dem Weg zu mehr Verbindung von Caritas und Pastoral. Fak-
toren für eine verzahnende Koopera tion  zwischen Caritas und Pastoral in den 
neuen Pastoralstrukturen der  Kirche in Deutschland und der Schweiz. Seit 
09/2013; Baumann
Ugwu, Fr. Sylvester Uche: Zivilgesellschaft und  Kirche in Nigeria. Abgeschlossen 
12/2015; Baumann
Zeil, Petra: Die Partnerschaft  zwischen der Erzdiözese Freiburg und der katho lischen 
 Kirche in Peru. Seit 05/2015; Baumann
Zschiedrich, Elisabeth: Kinder und Familie – um des Gemeinwohls willen? Ein sozia l - 
ethischer Beitrag zu einer aktuellen gesellschaft lichen Debatte. Seit 02/2007; 
Nothelle- Wildfeuer
Graz
Mukaka, Mennas Vincent: Meaning of Umunthu – Community Spirit for the Buil-
ding of the human Community on the Example of the socio- political situa tion 
of Malawi. Abgeschlossen 07/2015; Neuhold/Esterbauer
Innsbruck
Chepkuto, Francis Kiplimo: The Politics of Negative Ethnicity and Christian Social 
Responsibility in Kenya: A research into the effects of ethnic conflicts during and 
after general elec tions since 1991 on the ongoing Christian forma tion especially 
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Hochrainer, Annemarie: In der Schule der Einfachheit – Klara von Assisi und die 
Aktualität ihres Ethos. Abgeschlossen 04/2016; Palaver
Kathrein, Elisabeth Maria: Christentum in apokalyptischer Welt. Hölderlins „Trauer“ 
bei René Girard als Untersuchungsgegenstand des entscheidend Christ lichen. 
Seit 11/2011; Palaver
Sahayaraj, John Stanley: Magis Leadership for the Indian CEO. With an Ignatian 
Perspective. Abgeschlossen 03/2016; Guggenberger/Palaver
Tomasi, Michele: Orte der Gnade in der modernen Marktwirtschaft. Eine Unter-
suchung über die Wirtschaftsanalyse Bernard Lonergans. Seit 12/2008; Palaver
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Fuchslehner, Norbert: Religion in euro päischen Gesellschaften im Kontext von Glau-
benspraxis, Modernisierung und kulturellen Pfadabhängigkeiten. Seit 04/2016; 
Mörth/Spieß
Steininger, Stephanie: Zwischen Tierethik und Wirtschaftsethik. Grundlinien einer 
Ethik der Agrarwirtschaft. Seit 04/2016; Spieß
Mainz
Böhm, Matthias: Islamkonforme Finanzgeschäfte im Blickwinkel der katho lischen 
Sozia lethik. Seit 01/2010; Kruip
Castillo Morga, Alejandro: Die indigene Weisheit als der argumentative Hintergrund 
der „Acuerdos de San Andrés“. Auf dem Weg zu einer sozia lethischen Relek-
türe der indigenen Weisheit beim Friedensprozess in Mexiko. Abgeschlossen 
06/2015; Kruip
Klewitz, Ute: Bedeutung der kirch lichen Studienbegleitung: Ethische Kriterien und 
Reflexionsebenen. Theologiestudierende auf dem Weg ihrer berufl ichen Identi-
tätsfindung als Religionslehrer/-in. Seit 10/2012; Kruip
Krauß, Christoph: Bedingungslos gerecht? Zum Problem ethischer Rechtfertigung 
von Kondi tionalitäten und Bedingungen in der Entwicklungszusammenarbeit 
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Lenz, Gabriel: Der Sonntag als christ liches Kulturgut im Spannungsverhältnis 
 zwischen wirtschaft lichen Interessen und seiner Eigenschaft als Ruhe- und Besin-
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Fetko, Michael: Von der Orangenen Revolu tion zur Revolu tion der Würde. Die 
 Kirchen in ihrem Verhältnis zur Zivilgesellschaft und ihr Beitrag zum Aufbau 
des ukrainischen Staates (2004 – 2015). Seit 10/2015; Vogt
Firmhofer, Angela: Kultur(en) der Nachhaltigkeit. Vergleich der Städte München 
und Barcelona. Seit 06/2012; Lauterbach/Vogt
Geyer, Felix: Werte und ihre Generalisierung. Eine (neo-)pragmatistische Rekonstruk-
tion des Wertbegriffs. Seit 04/2015; Vogt
Hayman, Eleanor: Storytelling a South Tutchone Water Ethic: The politics of eco-
logical / spiritual epistemic loca tion. Seit 10/2011; Ludwig/Vogt
Hirsch, Christian F.: Rüstung und Waffenhandel. Ethische Perspektiven (Arbeits-
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Kim, Jihee: Umweltprüfung als Vorsorgeinstrumente – ein deutsch- koreanischer 
Rechtsvergleich. Seit 10/2012. Betreuung im Rahmen des strukturierten Promo-
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Seit 12/2014; Gabriel
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Würzburg
Cheta, Chekezy Aloyisius: The Value of Work in Nigeria. Abgeschlossen 05/2015; 
Droesser
Ezenwa, Paul: The value of Human Dignity: A sociocultural Approach. Abgeschlos-
sen 05/2015; Droesser
Gralke, Jens: Tradi tion und Institu tion – Zu Friedrich August von Hayeks  Theorie 
der kulturellen Evolu tion. Seit 11/2013; Droesser
Hutzel, Ruth: Zwischen Kultur und Glaube: Die indigene Bevölkerung Guatemalas 
unter religiöser, politischer und sozia ler Fremdbestimmung. Seit 08/2014; Droesser
Idika, Christiana: Social Justice in Plural Societies: A Presupposi tion of Recogni-
tion. Seit 05/2010; Droesser
Ludwig, Walther: Ethik und Systeme. Seit 04/2012; Droesser




Hruschkla, Vinzenz: TTIP. Eine wirtschaftsliberale Herausforderung für die Demo-
kratie und die christ liche Sozia llehre. Abgeschlossen 04/2016; Emunds
Sinn, Michael: Gerechtigkeit und Gemeinschaft. Kommunitarismus und bib lisches 
Ethos als Grundlage moderner Gesellschaften. Abgeschlossen 10/2015; Emunds
Freiburg
Wiesenhütter, Lukas: Um das gemeinsame Haus besorgt. Perspektiven eines Dia-
logs  zwischen katho lischer Sozia llehre und islamischer shar´iah im Kontext der 
Moderne. Abgeschlossen 10/2015; Nothelle- Wildfeuer
München
Fackler, Sri: Christ liche Friedensethik. Konzep tionelle Fragen anhand des Israel- 
Palästina- Konflikts. Abgeschlossen 06/2015; Vogt
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4 Diplomarbeiten
Augsburg
Mödl, Simon: Milieu und Mindestlohn. Die Auswirkungen des gesetz lichen Min-
destlohns auf die Fragen nach dem guten und gelingenden Leben an Hand 
großgruppenspezifischer Bedürfnisse. Abgeschlossen 10/2015; Hausmanninger
Graz
Golob, Norbert: „Leerstelle Zukunft“. Hat die Jugend keine Chance? Abgeschlossen 
07/2015; Neuhold
Innsbruck
Augustin, Johannes: „Die Verwurzelung“. Simone Weils Beitrag zur Konstituierung 
einer nicht- parochialen euro päischen Identität. Abgeschlossen 04/2016; Palaver
Mainz
Buschbacher, Lukas: Von einer  Kirche für die Armen zu einer  Kirche mit den Armen. 
Zum diakonischen Auftrag Kleiner Christ licher Gemeinschaften in Deutschland. 
Abgeschlossen 07/2015; Kruip
Christ, Sarah: Haben Kinder ein Recht auf Arbeit? Eine sozia lethische Auseinander-
setzung mit den arbeitsrecht lichen Bestimmungen des bolivianischen Código 
Niña, Niño y Adolecente. Abgeschlossen 07/2015; Kruip
Luis, Franziska: Frauen im konfessionalistischen System des Libanons. Die Auswir-
kungen des religiösen Proporzsystems auf die Gleichberechtigung von Mann 
und Frau im Libanon. Abgeschlossen 09/2015; Kruip
Münster
Anuth, Aadel Maximilian: Erwachsenenbildung in kirch licher Trägerschaft und ihre 
Begründung aus sozia lethischer Perspektive. Abgeschlossen 08/2015; Heimbach- 
Steins
Paderborn
Ahrens, Elisa: Der weib liche Mensch und seine Leugnung. Die Frau bei Ida  Friederike 
Görres im Gegensatz zur Ablehnung der Weib lichkeit in der Moderne. Abge-
schlossen 02/2014; Schallenberg
Duwe, Johannes: Die Banalität des Bösen und die Radikalität des Gewissens. Zum 
Begriff des Bösen bei Hannah Arendt. Abgeschlossen 10/2014; Schallenberg
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Salzburg
Astner, Josef: Robert Schuman. Vater Europas – Christ licher Wegbereiter der euro-
päischen Einheit. Abgeschlossen 08/2015; Putz
Huber, Veronika: Der freie Sonntag. Gesellschaft liche und kirch liche Aspekte. Abge-
schlossen 03/2015; Putz
Leuprecht, Birgit: Gewaltfreier Widerstand. Herausforderung für das 21. Jahrhun-
dert. Abgeschlossen 10/2015; Putz
Meinhart, Manuela: Unsere Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Ein Ausweg aus der 
Narzissmusfalle aufgezeigt am dialo gischen Prinzip Martin Bubers. Abgeschlos-
sen 05/2015; Putz
Wien
Hintermayer, Katharina: Schöpfungsspiritualität und nachhaltiger Lebensstil (Arbeits-
titel). Abgeschlossen 05/2015; Gabriel
Liska, Andreas: Sozia le Ungleichheit in neueren ökonomischen Entwürfen. Ein sys-
tematischer Vergleich aktueller Forschungsbeiträge unter besonderer Berücksich-
tigung der Struktur, historischen Dynamik und gesellschaft lichen Auswirkung. 
Abgeschlossen 03/2016; Gabriel
Rothe, Christine: Apokalyptisches Denken in den USA: die Bestseller- Serie ‚Left 
behind‘. Abgeschlossen 03/2016; Gabriel
5 Staatsarbeiten
Augsburg
Dorn, Christina: James Bond und seine Frauen – eine exemplarische Figurenanalyse 
im filmhistorischen Vergleich. Abgeschlossen 10/2014; Hausmanninger
Schiebel, Andrea: Umwelt- fair- träg lich? Ethische Überlegungen sowie Hintergründe 
zum nachhaltigen Konsum von Kleidung und die Erprobung eines Bildungs-
konzeptes für das Naturerlebniszentrum Allgäu (Master Umweltethik). Abge-
schlossen 12/2014; Hausmanninger
Siebling, Lasse: Episodenanfänge in Breaking Bad. Formalästhetik und Genre- 
Hybridität der Pre- title- sequences. Abgeschlossen 03/2015; Hausmanninger
Freiburg
Bohnert, Hannah: Verachtet die  Kirche die Reichen wirk lich? Eine kritische Betrach-
tung der These Rainer Hanks und sich daraus ergebende Schlussfolgerungen 
für das Auftreten der  Kirche heute. Abgeschlossen 11/2015; Nothelle- Wildfeuer
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Schwaderlapp, Christina: Migra tion aus Afrika. Posi tionen und Anstöße von Papst 
Franziskus. Abgeschlossen 04/2016; Nothelle- Wildfeuer
München
Krenn, Martina: Religiöse Motive in der Werbung. Analysen aus sozia lethischer 
Perspektive. Abgeschlossen 10/2015; Vogt
6 Masterarbeiten
Bochum
Hagelstange, Thea: Rechtfertigung und Grenzen humanitärer Interven tionen. Abge-
schlossen 12/2015; Wiemeyer
Kiesewetter, Christopher: Mehr Wohlstand durch weniger Wachstum? Das Konzept 
der Postwachstumsgesellschaft aus der Perspektive christ licher Wirtschaftsethik. 
Abgeschlossen 01/2016; Wiemeyer
Organista, Saskia: Der Umgang mit Tieren aus sozia lethischer Sicht. Abgeschlossen 
12/2015; Wiemeyer
Schepermann, Anna: Diakonia – Grundpfeiler christ licher Identität. Abgeschlossen 
12/21015; Wiemeyer
Freiburg
Frank, Petra: Frauenhandel und Zwangsprostitu tion. Die nichtstaat liche Hilfe für 
betroffene Frauen in Deutschland. Abgeschlossen 09/2015; Baumann
Kikuchi, Ryo: Caritas et amicitia: Friendship in the context of Christian charity. 
Abgeschlossen 12/2015; Baumann
Moon, Sae Jang: Die Bedeutung des menschlichen Leidens für die Caritas. Abge-
schlossen 10/2015; Baumann
Mordan, Ralf: Eine ihr zugefallene Pflicht: Gertrud Luckners Einsatz für den jüdisch- 
christ lichen Dialog (insbesondere mit dem Freiburger Rundbrief von 1945 – 1965 
Nostra Aetate). Abgeschlossen 01/2016; Baumann
Wolfert, Iris: Wertewandel und bürgerschaft liches Engagement. Entwicklungen in 
Deutschland. Abgeschlossen 10/2015; Baumann
Graz
Anikar, Magdalena Anja- Maria: Der Ort, das Hören, das Sehen, das Reden. Zur 
Phänomenalität der sozia len Diskriminierung und des Politischen im agonisti-
schen Pluralismus. Abgeschlossen 05/2015; Neuhold
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Buchegger, Eva: Facebook als ethische Herausforderung – eine Fallstudie, wie Facebook 
die Privatsphäre von Jugend lichen verändert. Abgeschlossen 04/2015; Neuhold
Gigerl, Monika Maria: Digitale Medienethik. Zum Einsatz von Informa tions- und 
Kommunika tionstechnologie in Entwicklungsländern. Abgeschlossen 05/2015; 
Remele
Göschl, Claudia Amadea: Urban Gardening in Graz. Politisches Gärtnern aus ethi-
scher Sicht. Abgeschlossen 12/2015; Remele
Klammer, Semiramis: „Zukunft gestalten lernen“ – Bildung für nachhaltige Ent-
wicklung in Österreich am Beispiel des Programmes Roots & Shoots des Jane 
Goodall- Instituts Austria. Abgeschlossen 09/2015; Remele
Kumpitsch, Ottilie Edith: Hunger in der Welt – eine ethische Herausforderung. 
Bevölkerungswachstum und Millennium- Entwicklungsziel 1C – Schwerpunkt 
Subsahara- Afrika. Abgeschlossen 09/2015; Neuhold
Mandl, Katharina: Konsumethik im Zeitalter der Globaslisierung, dargestellt am 
Einkaufsverhalten von KonsumentInnen an Bauernmärkten in Graz. Abge-
schlossen 06/2015; Neuhold
Mittermüller, Katharina: Dimensionen der Armut und deren Korrela tionen. Am Bei-
spiel von EU-Armutsmigra tion in die Steiermark. Abgeschlossen 10/2015; Neuhold
Moosbrugger, Vera Maria: Plastik – eine ökolo gische, ökonomische und gesellschaft-
liche Auseinandersetzung mit dem Material Kunststoff. Abgeschlossen 10/2015; 
Remele
Savino, Jessica: Digitale Eifersucht – ethische Analyse eines Facebook- Phänomens. 
Abgeschlossen 05/2015; Neuhold
Stelzl, Veronika: Imagina tionen des Gottesbegriffs von römisch- katho lischen Volks-
schulkindern in bildnerischen Darstellungen und im direkten Gespräch. Abge-
schlossen 07/2015; Neuhold
Stocker, Judtih Elisabeth: Corporate Social Responsibility in der Bekleidungs industrie 
am Beispiel österreichischer Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen. Abge-
schlossen 09/2015; Neuhold
Stockmayr, Christina: Das Verhalten der Konsumentinnen und Konsumenten im 
Hinblick auf die interna tionale Arbeitsteilung. Abgeschlossen 09/2015; Neuhold
Szabo, Edina: Ethische Aspekte des Online- Marketings und Big Data. Haben wir 
noch Privatsphäre im Netz? Abgeschlossen 06/2015; Neuhold
Tomantschger, Inga: Die FIFA als ein Global Player mit erweiterten Verantwortungs-
bereichen: der Weltfußballverband und die Menschenrechte. Abgeschlossen 
05/2015; Neuhold
Witz, Gerhard: Fair Fashion? Eine wirtschaftsethische Betrachtung des (un)fairen 
Handels im Bekleidungssektor. Abgeschlossen 06/2015; Remele
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Würlinger, Angelika: Humor und Ethik. Warum eine Lehrperson im Unterricht 
gelegent lich die Perspektive eines Narren einnehmen sollte. Humor als wün-
schenswertes Lehrerethos. Abgeschlossen 07/2015; Neuhold
Wyremba, Pia: Corporate Social Responsibility – ein moderner Ablassbrief? Eine 
illustrative Studie von Internetauftritten großer Handelsketten in Österreich. 
Abgeschlossen 11/2015; Neuhold
München
Braunsch, Markus: Konkurrenz um qualifizierte Mitarbeitende. Gründe und Erfolgs-
faktoren von Mitarbeiterbindung. Abgeschlossen 02/2015; Wallacher
Brenninkmeijer, Konstantin: Zur gesellschaft lichen Verantwortung von Unternehmen. 
Philosophische Klärung und praktische Anwendung am Beispiel des Projekts 
„Joblinge“. Abgeschlossen 02/2015; Wallacher
Münster
Gusik, Lena: Gibt es ein Recht auf Einwanderung? Ein christ lich- sozia lethischer Bei-
trag zur sozia lphilosophischen Debatte. Abgeschlossen 10/2015; Heimbach- Steins
Hohmann, Johannes: Das Subsidiaritätsprinzip im Kontext von Ekklesiologie und 
kirch lichem Verfassungsrecht. Abgeschlossen 01/2016; Heimbach- Steins
Schmidt, Miriam: Zwischen Ideal und Realität – Herausforderungen der römisch- 
katho lischen Konzep tion von Ehe und Familie. Eine empirische Untersuchung 
im Kontext der Bischofssynode 2014. Abgeschlossen 12/2015; Heimbach- Steins
Wimmer, Sabine Barbara: Religionsfreiheit – ein Recht mit Disposi tionscharakter? 
Eine Untersuchung anhand des Urteils zur Knabenbeschneidung des Land gerichts 
Köln vom 07. 05. 2012. Abgeschlossen 01/2016; Heimbach- Steins
Regensburg
Singer, Lisa- Marie: Der ärzt lich assistierte Suizid als Alternative zur Tötung auf 
Verlangen? Eine theolo gisch- ethische Analyse und die Debatte im Deutschen 
Bundestag. Abgeschlossen 09/2015; Laux
Streit, Rita: Elternschaft in gleichgeschlecht lichen Lebenspartnerschaften – als 
Konzept des guten Lebens oder notwendige Konsequenz der Gerechtigkeit? 
Abgeschlossen 08/2015; Laux
